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MO\Ul.\6 SLC MAN', rrw.J(oal A.. B..UI.OPF, Bec;..t.o:rr·TrUIII""' of the lnduatrial CouneU repeat time-worn jeftmiU abou t "1101-
,.Alt o. OANIIH, u~t.t- dl<eriU~tonthejob,""al&clumlllgofprod\ICUoo",llldllmllarcllolee 
roorwla of lnduatrial atatH.Wau.&blp. The, apOketJWen tor W Job-
B•._L.,tlu price, ,_14 Ia y..,..,~, ti.Of ,_. ,.... ~· ....oclt.tlona lDdUlf;ed at thDM beatlnp lo futUe aUCIII pUI to 
~==~--_::-==·--.oc'"~'~"'!!.· ·~·"'~'·"'":;=26 ~~u~!_-:l~:ru~~!e::o~et:tb!I~~-~D~! ';,t~ ~U:: 
:::.::-..:::;~;:~~a;:;.;::.~:·::: ~:~rr:~1!h:E~~E\tE:~a~F::~~~ 
In~. IMurs and cauSCII •·bleb 1n1 of their own making and I . E D J T Q R J A L S I for""-'b.ieh 't.bty Co)nalateutly• retu~ to :a-ume retpOnslbiUty. 
L. ~-..;;;,.;;...;;,..;;;_..;_;;;;_;:.,;.,;;.;;;;.;;; __ _._ :J'be tlme Is faat approaehln~t when tbe luue. at Btake ln the 
CLOAK WAOE:S AND E:MPLOYME:NT-1924 AND 1925 
The ~port.t llaued lut \reek by the Bu.-eau ot Resean::h or 
}!:u~e~~~;::~~'!nco.:!~~0d 1~ntbJm~~~!~c~~~~;~~o~kke~ 
lntb.lalnduateylnl921i,~well-tlmtddocumenl!l; 
" Both ~pOrta, PJ'tPued by Morrla Kolchln, the chief statl&tt. 
dan of th~ Bureau, are the rnulta ot a atudy of statistical data 
ohtalnedtromcoptnofabopJl&)TOilsotl,383cloakandault.abop!l 
tbatoontrlhuteddurlngthe month of February 192Eito theUnem-
PlnJD;lentlnaurance Fund.Jttherefore~n&ubatantlallytbe 
enUre trade In GteaterNew York and IB the result or a study of 
fae,ta and Ogurea lhe authenticity of which could not be placed 
lndoubt. 
clo.lr.and•ult lndueteyofNewYorkwtlllbebf'oughtboldly and in 
full ~lltf before the btlr of judpent of the genenl communit)·. 
In a few weeka. attn anotbtr bearing or two Ia held llefore the 
medlato,.,tbetlnalBOlntlonontbeburntngprob\eoll"'hk:bdl'eet · 
ourworkt,. ln~heeloaklndu•try,tenaoftbousandsofthcmwlth . 
thelrfndl!es anddt~ndenta.•·Uibavetobertndered. Tbue 
quntlona, which all'~e b~&d and butter and the 
~:Ib~~::u~ ~~f0~v::;~~r~e:\~~f our worken, eannot toe furtbtr 
TbeUnlon,andltalone, ofalltbevltalfaetontntbe lndnstry. 
la.o~erlngtoday theonlyeon1trucUve~~etofthoroughgoluglndus. 
trial refonns that •·onld tend to atabUb:e conditions of employ-
mentandratlonaltztt&rnlnptoadegreetbattheycouldnleettbe 
minimum ca.t of 11\'lng of o. •·orker·a fiUDII(. The Unton'a de-
• • • mandsforo.Umltatlonof"teadyaubmanufaeture~;~~torjobben,for 
aun'!'rht~~ ~h~~ra~~u!!'::f!~~ncluaton& empbuized by this 
1 
:r ~=-~~n~ t:~re :!~~~t~r !-~~~J:~~t~o~:e~~a~a~:l~~ 
It d-.c!OIIell tbt unemployment IUDong cloakmllke,. In tho the bottom of the Ilia In the cloak tnduatey and • ·onld. 1\'hen 
New York market was pater In 1925 tban In 1924. In the repon adopted. remo\·e the cancer that 1J eating tht heart and core 
~7Jf:::~~=~:3::~~£!:r~~~w~::~~>j:~~ out ::~:lBm1::::· mu~.:nd.w:ter C:mpromlsel. or mere h~lp; 
S,~£;.i~ ~: ~: ~:~~~~!:':~~c~~oror ~~ ~!i! ~~~:~::lliif:~~~::~t~h~E~~~7£~:o!~1 
Th!ad~Melo eroploymnt~. naturally. attccted theaver. by the Uu~au of Rea.tareh of the--Commlaton concerning the 
:: :::e~~:'!~: :uO:!:.~~~~:·~:h~~;;~lg~~ ~J!!~~;:~~~~~~~n~~ht:~~~:~~=r':';!:'~;:~~j:S~ 
nb-manutac:turlq abo~ u $1 ,615 ~ tn the lnalde sho]lll as and the general public, that e•·tl')' argument we bve In the put 
f~;:~:·ret~~:.!li these tamlnp have dropped lO $l.S71i and :::~=~_:!~t~'::'w!'~~~===~!n~-:~~~e~.Z~ 
Tbe lata! •udr of wac"' and emPio)'IDent In tbe cloak til- are therefore Juat, equitable and wholly contruct.h-t. 
dually a.lllrma unmllt&kaWy onee more that the moat serliiWI 
drawba.cb dl'ee!Jngtt a.re 1D the ouUIIde--johber•ubmuufaeturer DEMOCRACY-WHEN CONVENIENT ?lrfo~~i~~~~~;~;o~~~E~~E ._h,J:~:::::~b·a~~ ~!~e~~;:~r!.;:ti_n:n=:t 
P~YIDtnt. aa It may appear oo Ita face, aroullt& aome doubUL and provokes 
liODieque&llona,'l'blcb•·enreaure,roanyof ourmi!Uibersmlgbt 
Strlppedofallallbl&and BUgAJ.COatlnjj:,tbla repOrtb;lnga forth 1.11k. Brlttly, th ll.la lt. 
the elag«ertng Information that durlns ll.llt year the worker~~ In The New York Joint Board Ia controlled by 'the "left" eleo1ent 
the great and protperoua cloak lndWLtry of NeW York avtmgeo.lln !n our Union. Tb .. raetlon ~lncd Ita eonlr<ll over the orpnlu.tlon 
tbe Inside abopt the munltleent w .. e of taG per week and tn th(! ln!:tfall on the "tNngth or IUL ndvocacy of a number uf orga.nlla· . 
~ub-l!l&nu faeturlng &hope an Income of about $26.60 weekly. Fur- Uo,mal luue~. Chief among tbe!Kl tuue& was the 'Olh! ur "dcmoc-
tbermore, the repOrt candidly admlta that thll. 'problem of uncm. ":';Ley," as u:prtK8ed In the $logan "proportional r~ ]lrelleDtatlon," 
ployment which ahortened the period of work botb In the ILUb· :tud of "taxation •·lth rcpN!&eQtatlon." . 
ftliUlufaeturlng and lnthelnaldeahop~~durlng the&eason of 1926 Well, thla question of demoera~y ean1e up for a tCBl a few 
four and a half weeki il apparently lnc:reaslng artd, unleaa checked. week& ago In the Joint Roan!. practically for the lint time on an 
'Will continue tncre...los- The toveatlgatora jut u frankly lldml( fmpOrtaotmatter, <J>'lth the follo •·lng ret~ult.e. Tbe Joint Bo1U"d 13 
tbattheyareat aloe&toualcn"dellnlte rei&Onll"fortblastartl\ng uow rallllng, 1111 II. !;(!ncrally kno<J>·n, a b]K dcfen~~e fund tor the 
drop ot . eam\np and employment, uce'pt to uplaln tt on the coming emergency In the cloak end eult lndu&t.ry. Thts fund IJ, 
sround ofm)'lltlcalperlodlclll Huctnatlona. of eonne, a joint undertaking of aiiiUIIocala, without regard. . to 
The report, u we lilted above, ~vtn 1.333 •ho p~~ that ha•·e "right" or "left" afiiUatlon. To admlnll.ttr tb .. big fund. the J9lnt 
ll1&de regular ~porta, lo the Unemployment lnauranee f.'und. There Board decided to elect a board of truateea of aeven to be com· 
an .everal ~uodrd additional cloak abo(:* tn Ne.w. York C)ty of poBed of o. reprl'llllntatlfe of each of the llflvtn big locots amu.Bted 
the"lndtpendtnt",oontractor,ornon-unlon type, 'notlneludedtn wlthlt,tnordertoglveeaehofthemanequal"sueuureotoomrol 
the unemployment lnaunmce arran~:ement, but In theee, tt may be Tbtn, after b avln~t eomplled with this apparent ~tllture ot 
NJ'tly aaaerted, eondtUoo& of enlployment and earnlnp are not "democracy," the leade,. of the Joint Board, at a ILUhse<]ucnt mt'tt· 
!':::e~~ot ~~UI ~an~~ ~t~~:e.:~g~t~at~~~~·r o.'Jr:J:: ;h~::; ~~~::~::,:::-:~~~~fe~~e,~l~:::.m:~~;· ,:'d~~~~.::re:~~~ 
:.t~~~r~~i1\:_olvlq bt~ween 31i to 40 tholllllnd• •·13e earners ~~:~~~m~;J'c':~~~~~r .::~~:::~~~':u~r·:e ~~&r:=~~:~~~~ 
lmd!!~e;lell.ll:\1~~~~ r%::::: ~&n~~r:= .. ~na~ !~w!?:t1!t - :!c~u~~~~ ::~~t~!r~~ 1a T:!~ ~~~~~~~~n:~~t:u~r ~~ 
::~:~~u~$ S!::?::~~~::~l~t~~:=!1t~~~~~!n: E~;~~~!~~:i~=~~ h!\·~~;Jk~~;¥Ei~f:f~~r~i~~a:~~ ~ \ 
tnde ••bleb rlrtually U.lcn• the worken that 1n1 depended' upon aa the happy number l'(!()nlred to best carry ont emclcnt control 
ltfora lh•lngtoafate orn~IHI')'•and~nll-t~lln·oU ion. ofthlstund. 1 
And In ''lt!w of th~ a11palllns ooodttlon, what hM·e the m.utent We betltve thoU •·e might leave thtl fact Ju•t ~tatOO to ~ , 
of tb lll Industry, tb t cloak jobbcn and manufaeturm, to oller In without eommc.nt. To bo 1ure It epeaU louder than any PDQiblt 
tb1 natu N! of con•t ructlvc rellct! Surely they cannot claim lgnor· comment that ndghl be made with reference to It-Ill< glaring evt-
anceofUtlllheart-breaklur•tateor a llalra.otthtlldegradlngaltua- den~of"demoeracyhy convenleuce"andofrank , drlt1tngoppor. 
~~~e!:',:~hl~:~e~~~~h!~~~e~~~~~.~:t~~~~~;!~~~~~!l'l'w~::.~~t~~ ~~~~~~\~h;:,, r;:~n co~J•I~=~\h~~ t~~rr =!~'~r:h!er!o~~ 
tho tlno l hearing• before the Oovernor'a Couuuluton. practically prlvlng L!Onte of the Joint Uoard loclll& from tltelr sb11re or conlr<ll 
evel')'body In the luduetry whohu had hta pull.e on the atatnB of of Ita nnaneett , and In th lllthey wore right. Uut no\\', when In theworkcra' earu lu~~:a aud t!mploymentdurlngl921iandlnpnwtou\ po10o·er, thlJL .. me taction cotweulently forgeta abontltll old l88utl 
yean, hu knownthlltthelr w11gea and work J~trlods hove JJoon of "democratlccontro\"and"tsaathinwlthoutrepresentntlon"nnd 
alumptng with dl~~&~~troull r~gulsrlty from lti.IOu to aeiULOn lu the proceed!! to make a nlockery and a denial ot lt. • 
pu t :b~~·~=':~t a peraon eonnectetl wltb tile cloak lndWLtry ,...-ho 101m~~~~~~· 111!pe':::.· alway:. . ~.~1~~~~:!1 ~ and nt tim~ ev,ea 
The Sllop -Ciril;,, The Ra11k and File iitril · :::=:":':!':..:=:::::; 
- · ·The '!Prostinis-" Label ~ · · · ·:~·~~:.,-;::!,!"=:=::·~: 
• ==-~h~ '"'" tloem to t.oU-
Doorlo5 11tJ work u.., to•P'>Ctot 
n dcrt.lteouperYloloaorDr. Mookow. 
llo. l lu~>Ktedo•Hl"tJ'flollootQI7-
tboooot tbelodopendeo\ clookood 
d......,toaoot.octortrt~;theallo!lloltllo 
membonGi t~Ameriru" ct.oo~· • .,.. 
BDII .U.O.:IIIloo, 1~1 IDdoot rlal Coon• 
tU of the Cloo.lr, S•ltand Skit! Moo· 
of..,ta.rer..I""~ ood tboA.o-lotloa 
oll>re ... :\lonul.t.c.tu,..,n-·u•oll u 
t~<o,otoc:k....,,...oftboJobben! .. bot.lt 
tm:uflrlto. ltloltOimJpUI"JIOIO.-
~ .. -r. to opeok or th l110pec!lou or 
l i><t jobbenot-ot. ADOihHooe&• 
. : ... _., "'"""" tuetr ror. tboL 
MJ pa~ral llnpreao!ou t. I~U t~e 
L.ld II oot ll....tereu llf\Jper ttat 
lotbedoLI<Iadnur; tut~dreal• 
- ~,..,,..,. It Ia otlll wo ...... I nad to moot 
u ..... Ut&t tbe r..~t• tiel ... ub tbe 
,.hlr1110L 0C COIIrH,IHO\Ift"O.IOnr. 
lh<·t,..,lYeoare1orlrombelul ODII,..,17 
~":::":: ~:.=:··~~ .. ::,:: ,•1><1::. IIH>Dilbl<t!ort~ll<!Ur&lllli\Ofi.O~ 
tlou.l>ealoo llrfltbloaiii!II.Uouto 
Utoe label. He wm aot •ort • ttb<lat 
Iobeii. Ao....,a ut~e 10tpplt ot .labcla 
loedtoootod.ooW<IrltlljiOnlllttedto 
eoouo,....,.Uio u.wo• plllr lopor-
o~ued. Ia n..,. lew cueo do th 
"''"obon ot !.Itt 8na ..,, ep.IDOI 1~1 
wloboftbeebal.--ll lorao,..labelo. 
Tbe price of tbe lal!<l\IOOIIOIIIIUI 
tba<ttd __ ,_,.,..,.,bea ..... to 
11111 ltoe11 Ill WI"OIIIr wtlb lilt .....,.t. 
~,.." well " w1tb tbe U~loo. 
Ia ot~..,- l ..,totleo. Ute cU.Irmea 
kl•e lltot""''" tbe Pl"eattl ...,, to 
:·:-~:.::~~~b!~ :..:·'.:·;;~ 
llf_,.....,,,,.,_otw1tboolllt, 
;:e:;;:k~ to. ct•e 11 boot':! '~' 
l alll...,-tooa.rllt&ttbereoreoetr 
• a few obopo wbore tbe 1"'0 e..,mplea 
cttMobo•eulot..tomootoltbe lao-
toriH, .. meaUoH<Ibefore.t~lad• 
olrab!ocoo~11tootoootlond.\looonr 
11oer.balrmeaoreoe•ll••ot at>dlu 
dll"enet.'Oordollotcorewbetlt..-tbo 
monof..,t•rero lor wbom t~ •J work 
""'l&belaoroot.Tllerure eY.nlelo 
wbeti>Htltelobeb.,..o.ctullrh<lq: 
•O<d.lnla<.t.tlloJtlte!llHIYto.k>olt 
~"""tho label •• ntber o oot.aoet. 
tJt • ...,,...tho,..,.."'" ••d ue•l~ 
~ntebolrmell lortholro"'Dt»> r-o. 
n11 dooottltnllot~ertoll1tJ iabela, 
u~ oil prmeotooteololpped wl1b0111t 
b&YIIII IIIem .. wn"". Th- ftrmo 
utanUrrou~ tbelobeluocut 
or .. or lr1tll-k.EoodllaiHit -to 
ooe-11all~ot.ThoJ""l¥1•oroo"'"' 
nom~oerotlur.ll-eeoto tlooJO&Yt thom· 
oelY-.TI:teJdo--hnborlbu 
thol r n-o,audtMrdooottoUinll:t 
coulderottou tbot tM .. ¥toe ol a 
penroow,...Jiatboecd<OCttheG 
o houd....tll"'"u,.~tb. 
Tbolobeldoeo...,..onlr""t'"~~~:•,;s 
l l>elotereoto ot tbe ul<ui. wOO"Itero: 
lt oloooolelU•nlotllolotoreota olthot 
ouloa <:Oatn<lora. llowonr, thlo to 
1101 ~~~ Tl>e IIMI Ia ll>e oolJ IIH.IIO 
IIJwlll<htheU...,.ftrlltudworltore 
ue 6olootd tbnl.oet••• acotaot 1~1 
OU<ntfltlowo.,.,.,.eUUooatU..opeiO 
owuto~op. Eoea lito 
oad!bOIIIIIIOtdOYote4 
Jtoye o.ootbcrmeoao ot roo;:oplo!o1 
ouo...,.·made-atbvmlbooe 
uaoole hlonoaD.Jtlooobop. 
llowt.lte"'Pro...,lo"l.allelhoipo lbo 
wortt rmabo_..I,..,.ODtmetlt.oil 
Of lDOIIOC!IoO. \\"lt(:n 00 IIIOt)eti OO" 
lll o' t.bcl Dhl&ton Ylolto &n lalt!de 
monal..,tii.tr. be.....SoattOloniJ 
t.lteprmeuto uaoolelo lltolnol<le loc-
toi"J".btttho oloolnoPt<t&tltcftr"'"" 
oiO<:t._. lftHp.,...atoootloo 
~~..,~ ... '" w~!:' ,:be~ 'r .. :-:.~ 
odd~OJoltbeCOII Irector wltomado 
!IIOM (OrBit~to. We tlton follow lblo 
np bJ o oall ~""" t~o eootroch>r to 
.-rtatnw~elbet" tbe lotaombet&1~· 
enubr tbelllooufo.clart.r l&ltt..S, 
dolat: tbla, we oloo ucert.ola w~et.ltor 
.......... , ............. , .............. doal· 
ta~r uclualrelr wttlt •otoo eoattaCl· 
ors.TbloO&IIIe proc:llll ure lo con-IM 
011\.,.lllor4ordtoibejobtoera.TIIe 
l.o<lthotooDI&nJ..,.troctoreobtp 
prmentow llboutlabolo,..~eo ltmoro 
~=-:~ltd t~o COII!rol II dt!dde<ll7 
Wlt.atmotiYeobuo theobopcbo!r· 
mealorDotttolliKtbel&bo\!TlleJdo 
1101 1111 tor tho tabo~ ~lltber 
0011 lrol t~e eendlDJr ol buodle 
to-·- okpa.WbJ 
lloi!T Wlor ore tbtJOO • 
=I~: :!:'to:~; m h 0 IDIOt\ ID · 
~~~tr- the Iobel .a.Joi• tile IOUoloelo..,,.. wllo 
&<Miat.-lult- louo'.....,~I&Mioo.""tlul•t-~ 
Tllo Ulllou bOJ oHd tho.,oeeb""drodperttat,tb<"re 
uto tlteouerotl- .... .....,, .. ltolto•e~~t•erPIIn-bo­
lotb lo...,ped,tlto ot.U.Titlal.octt10_.t"""",;.loo 
lite operatoroor-o 1101~ b. ... o boltlbL Wb<tt 11 - th Uoloo 
to..lt olt lle llllkltt dolaonlutocom)M'Ilheooll ... to 
I to e<lott:ote tltelr ~Rrt. ..... lo a«onJ...,.•ItllthooJrM-
~:.;'_"'udpor-OI  ...... ..,., 
4aotbern"-rnt lonmodomoll oloo Ia tloo op!Dk>o of tM wrltty, Ike 
bet ~otl(loM bere. At tbo lillie 01 label& oro mot~IM oo tkor...,lhtlo 
tbollt..ustr.n;kllolllotlalott..lllt bo fOI"tbi iOIIo1rlo~r rM-: 
~l'rouula~ !&bel 10tr~Nd. At tht 1. Tl:tt clur.lrBica .. d otenton .,.. 
llhlt, .,.,., or t~o tactorloa otoppe<l l<tdllrcreot ttiWo..ta the labl>to. 
:::: ~~itt~.::~·.:.a:...:":"..,t:"~ u!..~: ":t'::.r:;: '::~...:';. 
ore wllt ooto.cotauootbelabol •Mil oleu\IJ oo ll> the ~rM>I•I•.,... ollllo 
t.o.lor"'N Jorth tlaloo to ~0 ...._ AI>·' lobtl. 
otbere~I!II.U',andoledthute oot,lo :1. Ttttr.,.. o.lso luolllt:ereot 111-
:::~~e t::•l~=~:t!;~':-.. .,=~11 ~~~= ,;::-::::!~b~~!:~!~ l~b~b:.~:::; 
meot!po tbe lobe~ Olld do""' !Juflt<;t the J.ollel 
tbo nrmoota to ..,. .-b~tb~r tkoJ 4. Beeon11 th """'"""" •~~<~lo do 
oorrliL SoturaZIJ, ITo"' tbo alllhMie notPIJ"ODOII&b otteoUon lotbelo""l 
oltboboola ... qeoto.the ..-... ktn ll !Htlllloofloct.,..,.hupodloaa.. 
~~.~~::;:~ :o:•::~t tbc Uoloo ::~:;~:b:£;2~~; 
.,.,~~~~~· ;:: d~~::. to.:~: note 111 tile "*"""'••• """'•c forti! • 
obou.kl bo u~M to look r...- tbo label tht ... ~ 111d • ••.,. pr....,o t ~· 
~::;.:.• :=:~00~ :•.:,:::-::r:~P"::; ~~·::.tHp moot ro,.,- tho "l'n> 
loKII. A toiiJf'oere~oertloaoDO!allop 
~!~!;..~'~i'~: ::;-ld ~..:':: The Workers Have 
Learned A Lesson And.a<U;~tbortbln r:ll omoa•loetu r. 
troroworhr dl&repl'llourooool 
tbentlello tbl-~atbe-t•eeo 
thtlll&ll ul..,ta,..,raDO! tboUaloa.bolo 
brOulhl b<!!ore tbe Grlon""" Com· 
::~-:~~-:~~~:;~·~: .. ~~": 
Ia tbe ot~retmont lo tbot c..,~ otMI 
ue..,.pt1Hotmll0t""ITJ'"""l'I'OO&· 
~o11:.,:7., ~u~ :~• ,':., = :l: 
lltlal1lloto'"'''' cou...t lo-at 
tor 11. The .... u laeto,..,r u d the 
"lrllrkerekaow tbot tbeyculet awor 
Tl:to worl<ero bore IHI'Ud o-
fromtbobou;tbcr baro lellnltdbew 
~= =~ao~!o~:~~':e~ 
""'"· and Ito Ia..,.,. pr&o~Udoc II• 
wolllb.llaearlraU-Ioeoolodooe 
a ocrlllllt. llllttbttal-moo...,,.. 
to,..,lllltoiiiOJ'OI.Ib.tllowbolooft ... . 
dutrrwoal4llo_t .. te<l. 
8ot tlte w!H "'"" ttll u tUt h"o 
Otto lbiUtoJ<!Iotodobt fOO"""'· 
ell!....,. IIIII Oll•lllllle llt that wm )'lekl 
aprocltlellor ale, oool.oooth.,.tltlll&" 
tocolotodebtlor orodloOiliU"'" 
a~ p\oDo,wblcbwlllll•o JOOII 
ll"'"IOOJ'bobe\wiU -Io1"11 " 
lltln~r to H ll aud PIJihe deb~ Verr 
llkolr lltore·o ooltl~thlar ln. ' tbat eoc· 
·~' 
lo "'""' oo mae~ Ia 11. do,.,.."''" 
po"': .. tu wiM mea oar! E•e..,.. 
-rbowo tloatthA,.erk:a•wor• · 
on bandnt1oc tll• · lll•tJ--.cl<< 
mllllonaoldoll&ro Wtlrt~ o~.c-•""' 
~IL8ap-UMIJIWIIIOidoM 
' ttl But>-t.lt•rbdb•lto-to 
th o.dTiei"PIJ .. fOU JOl" Wb..ot 
lbu!E"rldtllliJihloodi•OIOI411oYe 
lt11Hiolbi- S!OteoUII.Uled\blt 
..... tot lor o•w pn>di&Ctloo. I• ot.~er · 
...,.,So,bort,..ooel'llllthuko.,ctnde 
p lqudll:ao"'adelt_.lble to • M\1 
~~~:.:!':: :.: ~~~:. ~..:"::: 
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